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Sambutan
Assalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir
tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD 2016 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah
dan para pengguna, sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015. Sebagai
instrumen input dan output pendidikan, NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan,
khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat luas dapat
memanfaatkan NPD sebagai alat untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi
mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mari bersama kita majukan pendidikan Indonesia. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak didik kita. Amin.
Wassalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy
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PETA ADMINISTRASI
KOTA PROBOLINGGO
GLOSARIUM
NERACA PENDIDIKAN DAERAH
INFORMASI NAMA DAN ALAMAT INSTANSI TERKAIT
Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemdagri,  2014
Jumlah Kecamatan 5
Jumlah Kelurahan/Desa 29/0
Luas Wilayah 56,67 Km2
Jumlah Penduduk 225.754 Jiwa
No Instansi Terkait Alamat Telp/Fax
1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Jl. Gentengkali No.33, Surabaya (60275) 031 5344028,5463836, 
2 LPMP Provinsi  Jawa Timur Jl. Ketintang Wiyata P.O Box 1, Surabaya 031-8285523-8290243
3 PPPPTK Bidang Otomotif & Elektronik Jl. Teluk Mandar, Tromol Pos 05, Arjosari, Malang 0341-491239, 495849
4 PPPPTK PKn & IPS Jl. Raya Arhanud, Pendem, Junrejo, Kota Batu 0341-532100/532110
5 BP PAUDNI Reg II Surabaya Jl Gebang Putih No. 10 Sukolilo, Surabaya 60117, Telp. 031-5925972
6 Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Jl. Arief Rahman Hakim No.2, Gresik 031-3985421 
7 Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan No.4, Sidoarjo 031-8921219 / 031-8051962
8 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Jl. R.A. Basuni No. 33, Gondang 0321-322642 
9 Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Jl. Patimura No.5 Jombang 0321-861827 
10 Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Jl. Patimura No.9, Bojonegoro 0353-881580 
11 Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 875 Tuban 0356-322890 / 0356-328329
12 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan 75 Lamongan 0322-321021 / 0322-312484
13 Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Jl. Raya Tiron No.87, Nglames 0351-464477 
14 Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi JL. Jenderal Ahmad Yani No. 5, Ngawi 0351-749198 / 0351-749078
15 Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Jl. Karya Dharma No. 179, Magetan 0351-895150 / 0351-895066
16 Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Jl. Gondosuli 35, Ponorogo 0352-481479
17 Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Jl. Dewi Sartika No.17, Pacitan 0357-881042, 8816169, 
18 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jl. Erlangga Ds. Paron, Ngasem 0354-682997 / 0354-680420
19 Dinas Dikporada Kabupaten Nganjuk Jl. Dermojoyo No.19, Nganjuk 0358-321667 / 0358-326477
20 Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Blitar 0342-808387 / 0342-800608
21 Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No.29, Beji 0355-321294 
22 Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek Jl. R.A. Kartini No. 76,Trenggalek 0355-791344 / 0355-791129
23 Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Jl. Panarukan No. 1, Kepanjen 0341-393935 / 0341-393937
24 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Wahidin Sudirohusodo No. 59A, Pasuruan 0343-421898 / 0343-420969
25 Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No 128, Probolinggo 0335 844554 
26 Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Kawasan Wonorejo Terpadu, Kedungjajang 0334-890272 
27 Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso l. Santawi No.96, Bondowoso 0332-421276 / 0332-427547
28 Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Jl. Madura No.55A, Situbondo 0338-671120 / 0338-670866
29 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jl. Dr. Subandi No.29, Jember 0331-487028 / 0331-421152
30 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Jl. KH. Agus Salim No.5, Banyuwangi 0333-424680 
31 Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Jl. Raya Proppo, Pamekasan 0324-322349 / 0324-327276
32 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang 0323-321500
33 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Jl. Dr. Cipto No.35, Sumenep 0328-662325 
34 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jl. Sukarno-Hatta 23, Bangkalan 031-3095129 / 031-309562
35 Dinas Pendidikan Kota Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 -Surabaya 031-8411613 / 031-8418904
36 Dinas Pendidikan Kota Malang Jl. Veteran No.19, Malang 0341-551333 / 0341-560946
37 Dinas Pendidikan Kota Madiun Jl. Mastrip No. 21, Madiun 0351-462247 
38 Dinas Pendidikan Kota Kediri Jl. Mayor Bismo No.17, Kediri 0354-689923 / 0354-689923
39 Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Jl. Benteng Pancasila No.244, Mojokerto 0321-322109 / 0321-323276
40 Dinas Pendidikan Kota Blitar Jl. Jenderal A.Yani No.94 A, Blitar 0342-801525 / 0342-808832
41 Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Jl. Sunan Ampel No.22, Pasuruan 0343-426271 / 0343-411966
42 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl. Basuki Rahmat No.20A, Probolinggo 0335-421160 /0335-425057
43 Dinas Pendidikan Kota Batu Komplek Block Office Gedung B Lt 2 0341-511665
44 BAPPEDA Kota Probolinggo JL Suroyo No.27 Probolinqgo 0355-421702
45 Dewan Pendidikan Kota Probolinggo Jl. Hayam Wuruk No. 2 Probolinggo 67217
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JUNI MEI APRIL MARET FEBRUARI JANUARI 
DESEMBERNOVEMBER OKTOBER SEPTEMBER AGUSTUS JULI 
1 Januari Tahun Baru Masehi
28 Januari Tahun Baru Imlek
28 Maret Hari Raya Nyepi
14 April Jumat Agung
21 April Hari Kartini
23 April Hari Buku Sedunia
24 April Isra Miraj
1 Mei Hari Buruh
2 Mei Hari Pendidikan Nasional
11 Mei Hari Raya Waisak
17 Mei Hari Buku Nasional
20 Mei Hari Kebangkitan Nasional
25 Mei Kenaikan Isa Almasih
1 Juni Hari Lahir Pancasila
23 Juni Cuti Bersama
25-26 Juni Idul Fitri
27-28 Juni Cuti Bersama
17 Juli Hari Pertama Sekolah 14 Agustus Hari Pramuka
17 Agustus Hari Kemerdekaan
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila
2 Oktober Hari Batik Nasional
28 Oktober Hari Sumpah Pemuda
10 November Hari Pahlawan
25 November Hari Guru Nasional
29 November HUT KORPRI
1 September Idul Adha
8 September Hari Aksara Internasional
21 September Tahun Baru Hijriyah
1 Desember Maulid Nabi Muhammad SAW
22 Desember Hari Ibu
25 Desember Hari Natal
26 Desember Cuti Bersama
1. ANGGARAN. Menampilkan total alokasi APBD, jumlah alokasi anggaran pendidikan (menurut
urusan) dalam APBD, dan jumlah alokasi transfer daerah dari APBN. Persentase alokasi
anggaran pendidikan menurut urusan (tidak termasuk transfer daerah) ditampilkan dalam
bentuk grafik perbandingan antara tahun 2015 dan 2016. Kesetaraan alokasi anggaran per
siswa per tahun diperoleh dari perbandingan jumlah anggaran tersebut dengan total jumlah
siswa.
2. DATA PENDIDIKAN DAERAH. Menampilkan jumlah siswa, guru, kelas, dan sekolah per jenjang
pendidikan. Jumlah guru yang ditampilkan adalah kategori Guru Aktif, yaitu guru yang memiliki
sekolah induk dan pembelajaran, atau guru yang tidak memiliki sekolah induk namun memiliki
pembelajaran dengan jumlah jam mengajar minimal 6 jam.
3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. Menampilkan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2015. Ditampilkan pula Angka Harapan Lama
Sekolah, dan Rerata Lama Sekolah selama kurun waktu 2010-2015.
4. RASIO PENDIDIKAN. Menampilkan perbandingan jumlah siswa per rombongan belajar
(rombel) dan jumlah siswa per guru untuk setiap jenjang pendidikan.
5. KUALIFIKASI GURU. Menampilkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 per
jenjang pendidikan pada tahun 2015 dan 2016.
6. UJI KOMPETENSI GURU. Menampilkan pencapaian rerata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) per
jenjang pendidikan dan perbandingan rerata hasil UKG Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
7. ANGKA PARTISIPASI MURNI. Menampilkan persentase perbandingan antara jumlah siswa usia
sekolah dengan penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun
2015/2016.
8. UJIAN NASIONAL. Menampilkan perbandingan rerata hasil Ujian Nasional (UN) pada jenjang
SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan 2016 serta perbandingan hasil UN
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional tahun 2016.
9. INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL. Menampilkan perbandingan rerata hasil Indeks
Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada jenjang SMP, SMA (IPA dan IPS), dan SMK tahun 2015 dan
2016 serta perbandingan hasil IIUN Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional tahun 2016.
10. KONDISI RUANG KELAS. Menampilkan perbandingan jumlah ruang kelas yang kondisinya baik,
rusak ringan dan rusak berat di setiap jenjang pendidikan pada tahun 2015 dan 2016.
11. AKREDITASI. Menampilkan persentase sekolah yang memperoleh hasil akreditasi A, B, C dan
Belum terakreditasi di setiap jenjang pendidikan (Catatan: pelaksanaan akreditasi SD, SMP dan
SMA menurut Satuan Pendidikan, sedangkan SMK menurut Program Keahlian).
12. PETA ADMINISTRASI WILAYAH. Menampilkan peta administrasi wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Luas Wilayah
dan Jumlah Penduduk.
